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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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PROMOTING OUTCOME BASED LEARNING (OBL) IN  
A LINGUISTICS COURSE 
 
Andi Rizki Fauzi 





Teaching and learning linguistics in higher education is very important especially for English students 
because of learning language aspects. Linguistics is a course learnt by English students in Department of 
English Education. In the process of teaching and learning linguistics, the lecturers should focus on the 
outcome of the learning. They do not only demonstrate how to understand the  branches of linguistics such 
as morphology, semantics, discourse but they also should be able to make a successful teaching and 
learning. One of the ways is by applying Outcome Based Learning (OBL) which is rarely applied. This 
approach covers three basic elements: designing the course intended learning outcomes, designing teaching 
and learning activities, and designing assessment. That is why the literature study is used to know whether 
OBL can be a potential approach in teaching and learning a linguistics course in  Department of English 
Education. This article focuses on how OBL contributes in the teaching and learning a linguistics course. 




In Department of English Education, linguistics is a course must be learnt. It happens because linguistics 
concerned with the nature of particular language and the search for general properties common to all 
languages or large groups of languages including English. Some of the  subareas of linguistics which is 
learnt in Department of English Education are introduction to linguistics (the introduction of the field 
and the concept of linguistics), phonetics (the study of the production, acoustics and hearing of speech 
sounds), phonology (the patterning of sounds), morphology (the structure of words), syntax (the 
structure of sentences), semantics (meaning) and pragmatics (language in context).  
All of the sub areas in linguistics above cannot be separated from teaching and learning language 
including teaching and learning English. For example, to learn English, the learner should know the 
difference of English sounds. It really helps the learner either in speaking or listening English.  In 
addition, linguistics is learnt because of having many contributions in teaching and learning a certain 
language such as the relationship between language learning and cognition, the role of language  in 
general educational policy , and the relationship between language and the use of communicative 
strategies. 
 In education, linguistics courses are included in the core of applied linguistic programmes. 
According to Hrehovík (2005), applied linguistics was largely associated with language teaching and 
learning, seeking to bridge the gap between the theoretical achievements of linguistics and the reality of 
classroom pedagogical practice. However, based on the observation, most of the students who are in 
Departement of English Education are still confused about linguistics. Some of them considered that 
linguistics was a science (like physics) of language. One of the factor why the students feel confused is 
in the  way of learning which still uses traditional way. There is no compatibility between the goal of 
learning and the the strategies, processes, techniques, and assessment wich is used. 
Based on the explanation above, this article tries to promote OBL(Outcome Based Learning to be 
used in teaching and learning a linguistics course in  Department of English Education. It will make the 
lecturers focused on how they supply learning activities that will help the students achieve the outcomes, 
and how to assess them to see how well they have achieved them not focused on what topics or content 
which will be given in teaching and learning proces (content based learning). The differences between 
content based learning and OBL can be seen in the table below: 
 
  




Table 1: Content Based Learning Versus Outcomes Based Learning (Spady, 1994) 
 
Content Based Learning System Outcomes Based Learning System 
Passive students Active learners 
Assessment process – exam & grade 
driven 
Continuous assessment  
Rote learning Critical thinking, reasoning, reflection & action 
Content based/broken into subjects Integration knowledge, learning relevant/ connected  real 
life situations 
Textbook/worksheet focused &  
lecturer centred 
Learner centred & educator/ facilitator use group/ 
teamwork 
See syllabus as rigid & non negotiable Learning programmes seen as guides that allow educators 
to be innovative & creative in designing programmes/ 
activities 
Lecturers/trainers responsible for 
learning -  motivated by personality of 
lecturer 
Learners take responsibility for their learning, learners 
motivated by constant feedback/ affirmation of worth 
Emphasis what lecturer hopes to 
achieve 
Emphasis outcomes – what learner becomes & understands 
Content placed in rigid time frames Flexible time frames - learners work at own pace 
Stay in single learning institution until 
complete  
Learners can gather credits different institutions until 
achieve  qualification 
Previous knowledge & experience in 
learning field ignored – Each time 
attends whole course  
Recognition of prior learning: after pre-assessment, 





1. Outcome based learning  
The purpose of  education is to create teaching and learning process which would bring about 
desired changes in learners which can make them more knowledgeable, better skilled or to influence 
their attitudes and values positively. The essence of education is to plan teaching process from 
designing curriculum, course contents, strategies  to ascertain the learners acquired the learning 
outcome.  
However, OBL is an approach wich is rare to apply. By searching previous studies related to 
applying OBL in teaching and learning, OBL has been implemented in some of the countries such 
as USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Hong Kong and Malaysia. The main basis 
of OBL is producing outputs rather than inputs. The learning process is student-centered rather than 
lecture-based as in the conventional approach (Akir, Tang and Senian, 2012). According to Davis 
(2003), Outcome-based learning is an approach to education in which decisions about the curriculum 
are driven by the exit learning outcomes that the students should display at the end of the course.  
From the definition, it can be concluded that the key components of OBL is outcomes. Learning 
outcomes are stated expectations of what someone will have learned, which inform curriculum, 
teaching and assessment. OBL implies that when programmes are planned desirable learning 
outcomes are identified and considered in the formulation of the plans. Course content, learning 
activities and assessment are designed so as to be consistent with the achievement of the desired 
learning outcomes. 
 
2. Designing and Implementing Outcome based learning in linguistics  
 
Designing OBL is one of the challenges in implementing OBL in teaching and learning linguistics 
because it is difficult to align the course content, learning activities and assessment to be consistent 
with the achievement of the desired learning outcomes.  According to Kember (2005), there are some 
guidelines for good practice in outcomes-based teaching and learning.They are as follows: 




a. Desired outcomes 
b. Planning courses 
c. Nurturing desired outcomes 
d. Assessment 
e. Feedback for evaluation 
f. Case study in curriculum development 
 
If courses are planned with an outcomes-based approach the first task is to identify desired 
outcomes.The lecturer have to design the course based on  what will students want to learn, whether 
these skills and ideas are useful for them in the future or not. The course are primarily designed for 
students. In addition, the focus is on what the lecturer will do, while learning goals are expressed in 
terms of the content the lecturer will present to the students. The OBL approach, which is a learner-
centered model, places students at the heart of the educational process. One of the key features of 
this model is that courses are described in terms of what the students should be able to do on exit. 
The statements that describe this are called ‘intended learning outcomes.’ In other word, the most 
important learning outcome  is that students learn how to learn for themselves. The material will be 
taught is not just a matter of covering the content appropriate for a particular topic, but the desired 
learning outcomes also have to be considered. By encouraging students to think independently,  they 
will develop the skill or competence needed to learn on their own. 
In learning linguistics, knowing theories about linguistics is not sufficient, the students need to 
be able to put theory into practice. The lecturer should integrate theory with the goal of learning 
outcome. The outcomes define the curriculum, which means the learning outcomes have become the 
guiding principles in curriculum design. There are some aspects must be considered in planning the 
curriculum. Firstly, the desired learning outcomes need to be addressed. The other is the curiculum 
should demonstrates the meaningful learning through active engagement in learning tasks which 
require students to develop their capability. Good curriculum planning includes designing learning 
activities which are consistent with the aims and intended learning outcomes. 
Course design must be arranged carefully. In identifying or selecting the most relevant 
courses, there are some questions must be consideration: 
a.  What are the objectives of the programme? 
b.  What do we expect the graduates to achieve when they have completed the programme? 
c.  What is required in the world and what are the future trends? 
Based on the explanation above, the curriculum design starts with what learners are expected to 
learn, followed by the design of teaching and learning activities that will assist learners to achieve 
the intended learning outcomes, and ends with the use of assessment that can provide feedback about 
the level of learning that has been achieved. Here is the difference between traditional course outline 
and OBL course outline in introduction to  linguistics course. 
 
Table 2: Traditional Course Outline and OBL Course Outline in Introduction to  Linguistics Course 
 
 Traditional course outline OBL course outline 
1 Demonstrate an understanding of the sub-
domains of linguistics, enquiry, furnishing an 
initial morphology and semantics, discourse, 
sociolinguistics and psycholinguistics; 
Analyse and articulate the nature, 
structures and functions of English language 
as a rich and complex system 
2 Demonstrate an understanding of issues in each 
subdomain 
pertinent to education, in particular, to the 
teaching and learning of language; 
Apply principles of language to the 
specifics 
of the English language system 
3 Demonstrate an ability to analyze and discuss 
core 
aspects of language, linguistics and 
communication; 
Demonstrate a clear understanding of the 
roles and value of different varieties of 
English and their uses 
Lixun, (2010) 




After designing the course ‘Intended Learning Outcomes’, the lecturer must design the teaching 
and learning activities to help the students to achieve these outcomes. If one of the learning outcomes 
of a course is collaborative learning, The activities.must be design to support the students in getting 
the outcomessuch as  group projects  or  group oral presentations activity. In addition, when taking 
the OBL approach, the lecturer needs to ensure that all the learning outcomes have been addressed 
by the assessment. Assessment must be aligned with the outcomes that are being assessed, focusing 
on the knowledge and skills that are most important for learners to learn. It should be comprehensive, 
and tell educators and individual learners something they do not already know. 
The assessment needs to be consistent with the aims towards active learning and teaching. There 
needs to be compatibility between assessment and teaching approaches in class. It needs to be 
carefully and consistent with desired learning outcomes, learning activities, fundamental concepts, 
feedback,student learning needs, and actual learning outcomes, designed to encourage the desired 


























Figure 1: Curriculum planning model (Kember, 2005) 
 
To be success in implementing OBL, the curriculum planning model above should be related 
each other. The student learning needs is the starting point which leads to the other elements. In the 
learning activity,  it will be better to focus on groups discussion. It is very important for developing 
critical thinking and problem solving abilities. Kember (2005), critical thinking was the ability to 
make their own judgements and interpretations, and not necessarily accept the perspective of the 
lecturer, which is one of the more challenging notions of critical thinking. 
 
CONCLUSION 
Based on the discussion above, it can be concluded that linguistics is a course which must be learnt by 
Eenglish education students. However, the learning outcome did not show the satisfied result. Based on 
the observation, it showed that the most of English departement students are still confused toward the 
linguistics course. That is why OBL  which focused on the learning outcome is promoted to help the 
learners to focus on clearly defined learning outcomes, and they know what exactly they are able to do 
after completing a course. In addition, OBL makes learning more student-centered because it enables 
















they want to teach, but they need to think from the learners’ perspectives and focus on how they can 
help the learners to achieve the intended learning outcomes. 
However, designing OBL is not easy. There are three main aspects should be designed. They are 
curriculum, teaching and learning activities , and assessment. It is not easy because all of them must be 
aligned and integrated with intended learning outcomes. That is why the curriculum planning model 
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